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теля. Наибольший выход гликолида и его чисто-
та наблюдаются при использовании бензола. Но 
при этом не один из образцов после однократной 
перекристаллизации не имел температуру плав-
ления, соответствующей справочной 83–85 °C. 
Гликолид, полученный без растворителя, имел 
наиболее близкую температуру плавления к ли-
тературной.
Исходя из полученных данных, можно сде-
лать вывод, что, применение азеотропной от-
гонки воды при данных условиях не приводит к 
увеличению выхода гликолида, хотя и позволяет 
сократить время реакции получения олигомера 
ГК.
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Коррозия промышленного оборудования и 
трубопроводов в нефтедобывающей и нефте-
перерабатывающей отраслях является одной 
из важнейших проблем. Именно из-за коррози-
онного износа происходит около 70 % зафик-
сированных аварий, что приводит к огромным 
убыткам [1]. Защита нефтегазовых сооружений 
от внешних воздействий является актуальной 
задачей.
На сегодняшний день существует несколь-
ко способов защиты от коррозии. К одному из 
них относят нанесение сплошного защитного 
покрытия из битумов и различного типа ингиби-
торов коррозии. В качестве ингибиторов часто 
используются улеводороды, содержащие атомы 
кислорода, серы, азота и фосфора, которые хо-
рошо совмещаются со структурой битумов.
В работе [2] была исследована возможность 
применения композиций на основе минераль-
ных масел, продуктов нитрования олигомеров 
этилена (фракции С8, С10, С14) и амидов нефтя-
ных кислот в качестве ингибиторов коррозии. 
При добавлении 10 % данного ингибитора в 
минеральное масло И-40 улучшается эффектив-
ность защиты металла от действия коррозии.
Целью данной работы является получение 
битумно-смоляных композиций (БСК) на основе 
нитрованных нефтеполимерных смол и иссле-
дование антикоррозионных свойств покрытий 
на их основе.
В качестве объектов исследования были 
выбраны образцы ароматических нефтепо-









Модификацию осуществляли по стандарт-
ной методике, учитывая, что исследуемая нефте-
полимерная смола на 75 % состоит из стироль-
ных звеньев, и нитрованию подвергается каждое 
третье звено полимерной цепи [3]. Нитрование 
50 % раствора смолы в хлороформе при темпе-
ратуре 70 °С в течение 3 часов выполняли при 
помощи азотной кислоты; при этом получали 
смолы, обозначаемые N-НПС. 
Исходные и нитрованные нефтеполимерные 
смолы использовали для приготовления битум-
но-смоляных композиций с вариацией содер-
жания смолы в них от 1 до 15 %. БСК готови-
ли смешением 40 % растворов битума и смол в 
нефтяном сольвенте при температуре 20–25 °С. 
Водопоглощение, кислотостойкость и щелоче-
стойкость покрытий битумно-смоляных компо-
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зиций, определенные по стандартным методи-
кам, представлены в таблице 1.
Показано, что покрытия на основе битум-
но-смоляных композиций, включающих как ис-
ходные, так и модифицированные смолы, име-
ют значения водопоглощения ниже значения 
битумного покрытия, что позволяет обеспечить 
хорошую гидроизоляционную стойкость их в 
процессе эксплуатации, и подтверждает целе-
сообразность получения композиций. Исследо-
вания покрытий на кислотостойкость (10 %-й 
раствор H2SO4) и щелочестойкость (3 %-й рас-
твор NaOH) показали, что использование полу-
ченных БСК эффективно для антикоррозионной 
защиты. Под воздействием слабого раствора 
кислоты на покрытиях БСК появились дефекты 
(пузырьки), незаметные невооруженному гла-
зу, тогда как на битумном покрытии дефекты 
были более очевидны. Под действием раствора 
каустической соды покрытия немного изменили 
цвет. При удалении защитного покрытия с ме-
таллической пластины очагов коррозии не обна-
ружено.
Полученные составы БСК могут быть ис-
пользованы для нанесения защитных покрытий.
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Полидициклопентадиен (ПДЦПД) получа-
ется по реакции метатезисной полимеризации с 
раскрытием цикла под действием металлоком-
плексных катализаторов на основе соединений 
вольфрама, молибдена и рутения [1]. Рутение-
вый катализатор отличается от других высокой 
активностью и простой технологии получения.
В данной работе, для полимеризации дици-
клопентадиена (ДЦПД) был использован ката-
лизатор Граббса второго поколения:
Катализатор получен согласно патенту [2]. 
Целью исследования является определение кон-
центрации, при которой полученный ПДЦПД 
имеет наилучшие физико-механические харак-
теристики.
Методика эксперимента. Катализатор до-
бавлен к мономеру с различными концентра-
циями (с 0,003 до 0,02 % от массы мономера). 
Таблица 1. Водопоглощение покрытий битумно-смоляных композиций, битума и смол
% смолы в БСК 0 1 3 7 10 15 100
НПС
С9_ИН 0,12 0,06 0,08 0,09 0,07 0,05 0,62
N-НПС
С9_ИН 0,12 0,09 0,02 0,07 0,03 0,01 0,56
Схема 1.
